



Carme Bach est Maître de conférences au Departament de Traducció i 
Ciències del Llenguatge de l'Universitat Pompeu Fabra. Elle est chercheuse 
du groupe consolidé Gr@el (Groupe d'apprentissage et d'enseignement des 
langues). Ses recherches portent notamment sur l'enseignement des 
langues, l'analyse du discours et des marqueurs discursifs et sur la linguis-
tique appliquée. Ses dernières publications sont axées sur les marqueurs 
discursifs, sur l’analyse du langage, théoriquement non sexiste, d’un parti 
politique catalan et sur un “occluded genre”: les lettres de motivation pour 
accéder à un master. 
 
Mercedes Banegas Saorín est Maître de conférences en Linguistique his-
panique à l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. Ses re-
cherches se situent dans le domaine de la morphosyntaxe et la sémantique 
du discours, ainsi que de la sociolinguistique. Membre du Conseil de rédac-
tion de la revue Estudios Románicos de l’Université de Murcie, elle travaille 
aussi bien sur l’espagnol que le français, en approche contrastive, en pers-
pective diachronique. Elle est membre du laboratoire Calhiste (EA 4343) de 
l’Université de Valenciennes et membre associé de l’Equipe d’Accueil (EA 
4385) Langues romanes de l’Université de Paris VIII. 
 
Catherine Camugli Gallardo est Maître de conférences HDR émérite au-
près de l’Université de Paris Nanterre. Elle est membre du laboratoire de 
recherche MoDyCO (CNRS UMR 7114). Un des axes de sa recherche (Thèse, 
HDR et articles) porte sur les expressions figées dans une perspective com-
parée (italien/ français), menée dans le cadre du Lexique-Grammaire. Depuis 
toujours, elle s’intéresse d’autre part à la grammaire italienne et à son en-
seignement (travaux au sein du groupe Jan Comenius (MoDyCO), initié et 
co-dirigé par Remy Porquier, puis de l’opération Langram). Les connecteurs 
sont un domaine qu’elle a commencé à aborder dans un article rédigé avec 
Mme Anna Giacalone Ramat, sur però / mais. 
 
Guillaume Ciry est enseignant titulaire en expression communication à 
l'Institut Universitaire de Technologie de l'Université de Valenciennes. Il est 
membre du laboratoire Calhiste (EA 4343) de l’Université de Valenciennes. 
Son domaine de recherche est la sémantique du discours. Il prépare un doc-
torat en linguistique sur les marqueurs discursifs commençant par “si”, et 
en particulier sur ceux qui ont et la particularité de commencer par “si” et 
celle de contenir un modal du type vouloir, dans si vous voulez, ou encore 
pouvoir dans si je puis dire. 
 
Maria Josep Cuenca es catedrática del departamento de Filología Cata-
lana de la Universitat de València. Su investigación se centra en el estudio 
descriptivo, teórico y contrastivo de marcadores del discurso, conectores, 
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interjecciones y demostrativos, desde una perspectiva que aúna la aproxi-
mación gramatical y pragmática, el análisis del discurso y la lingüística cog-
nitiva. Participa en diferentes proyectos nacionales e internacionales, entre 
los que destaca la acción COST TextLink: Structuring Discourse in Multilin-
gual Europe (IS 1312), 2014-2018. 
 
Anne Dagnac est Maître de Conférences en Linguistique Française et Ro-
mane à l’Université Toulouse Jean Jaurès (Le Mirail), et membre de l’UMR 
CLLE-ERSS, dont elle co-dirige l’axe “Variation et Structure des Langues”. 
Ses recherches portent sur la syntaxe du français au sein des langues ro-
manes, sur sa variation, ainsi que sur la syntaxe du picard. Elle est à l’ini-
tiative du projet ANR SyMiLa (Syntactic Microvariation in the Romance Lan-
guages of France), qui a pour objet l’étude des dialectes primaires romans, 
la constitution d’une BDD issue des données syntaxiques de l’Atlas Linguis-
tique de la France, la conduite et la mise en ligne de nouvelles enquêtes à 
visée proprement syntaxique. 
 
Sonia Gómez-Jordana est Maître de conférences dans le Département 
de Philologie française de l'Université Complutense de Madrid. Après avoir 
soutenu une thèse en cotutelle (EHESS, Paris, Université Complutense) sur 
une analyse sémantique et syntaxique des proverbes français et espagnols, 
Sonia Gómez-Jordana consacre sa recherche principalement à l'étude sé-
mantico-pragmatique des phrases sentencieuses d'un point de vue diachro-
nique et constrastif. Elle aborde également l'étude des marqueurs du dis-
cours, également dans une approche contrastive et diachronique, analysant 
aussi bien des adverbes, tels que justement, apparemment, décidément, que 
des locutions verbales en dire, telles que qui dit X, dit Y, comme qui dirait ou 
que je dis, entre autres. 
 
Matilde Gonçalves, boursière de la Fondation pour la Science et la Tech-
nologie (FCT, Portugal), réalise un post-doctorat dans le Centro de 
Linguística da Universidade NOVA de Lisboa (CLUNL) au sein du groupe 
Grammaire et Texte. Son projet de recherche porte sur la construction des 
connaissances dans les textes numériques et la construction des connais-
sances, notamment dans les sites web du tourisme portugais. Son approche 
se situe dans la linguistique des textes et des discours. Elle a coordonné un 
projet financé par la Fundação Calouste Gulbenkian sur la littératie scien-
tifique (Promoção da literacia científica) (2016-2017).  
 
Liana Pop est professeur émérite à l'Université Babes-Bolyai de Cluj, 
Roumanie, spécialiste de linguistique française et roumaine. Elle propose 
deux modèles descriptifs du discours et de son articulation avec la gram-
maire, dans les livres "Espaces discursifs" (Peeters, 2000) et "La grammaire 
graduelle, à une virgule près" (Peter Lang, 2005). Ses préoccupations privi-
légiées sont la linguistique de l'oral et la pragmatique. 
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Jean Sibille est Maître de Conférences à l’Université de Toulouse. Il est 
spécialiste de dialectologie et de linguistique occitanes. Après avoir occupé 
les fonctions de chargé de mission pour les langues régionales à la DGLFLF 
(Ministère de la Culture), il intègre le CNRS en 2010 en tant que chargé de 
recherche au laboratoire CLLE-ERSS (Université Toulouse – Jean Jaurès). Il 
est titulaire d’un doctorat en sciences du langage (2003) et d’une habilitation 
à diriger des recherches (2014). Il travaille actuellement sur une description 
du parler occitan de Chiomonte (Italie) et sur des questions de syntaxe de 
l’occitan. 
 
Helena Valentim a un doctorat en linguistique, domaine de spécialité en 
sémantique, avec une thèse intitulée Une étude sémantique énonciative des 
prédicats subjectifs en Portugais (2005). Elle enseigne au département de 
linguistique de la Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade 
NOVA de Lisboa et intègre, en tant que chercheuse, le Centro de Linguística 
da Universidade NOVA de Lisboa, où elle mène des recherches dans le do-
maine sémantique et didactique de la langue dans le cadre du groupe de 
travail Grammaire et Texte. 
 
Jacqueline Visconti es professora associada de Lingüística italiana en 
la Universidad de Génova y Honorary Research Fellow de la Universidad de 
Birmingham. Presidenta de la Sociedad Internacional de Lingüística y Filo-
logía Italiana (www.silfi.eu), sus campos de investigación son la lingüística 
textual y contrastiva, con especial interés por la pragmática histórica. Se ha 
ocupado de escritura y traducción jurídicas, de la negación, de las partículas 
escalares, de los conectores y de las señales discursivas. 
 
